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Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk melakukan pengukuran kinerja PT. Lejel Home 
Shopping dengan menggunakan metode Balanced Scorecard. Analisis yang dilakukan 
dengan menggunakan empat perspektif dan strategi dalam Balanced Scorecard. Hasil 
penelitian yang dilakukan bahwa dalam perspektif keuangan perlu perbaikan didalam rasio 
keuangan perusahaan, sedangkan pada perspektif pelanggan perlu adanya peningkatan 
kepuasan para pelanggan, pada perspektif proses bisnis internal PT. Lejel Home Shopping 
harus meningkatkan inovasi terhadap produk, efisiensi waktu dan biaya dalam proses impor 
dan mengatasi keluhan pelanggan dengan baik, serta pada perspektif pembelajaran dan 
pertumbuhan menunjukkan kepuasan dan kenyamanan karyawan dalam bekerja.  Kesimpulan 
penelitian adalah PT. Lejel Home Shopping belum memiliki kinerja yang cukup baik dalam 
meningkatkan penjualan sehingga kondisi keuangan mengalami penurunan di tiap tahunnya, 
PT. Lejel Home Shopping perlu melakukan perbaikan dan peningkatan untuk menghasilkan 
profitabilitas perusahaan dengan menerapkan strategi yang ada pada Balanced 
Scorecard.(HRA) 
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The research’s objective is to the performance of PT. Lejel Home Shopping by using the 
Balanced Scorecard method. Analysis is done using four perspectives in the Balanced 
Scorecard and strategy. Results of research conducted that the financial perspective needs to 
be improvement in the financial ratios of the company, while at the customer's perspective is 
necessary to increase customer satisfaction, internal business process perspective PT. Lejel 
Home Shopping should increase towards product innovation, time and cost efficiency in the 
import process and resolve customer complaints well, as well as the learning and growth 
perspective shows employee satisfaction and comfort in the work. The conclusion of research 
is PT. Lejel Home Shopping has not had a good performance in improving the financial 
condition of the sale that has decreased in each year, PT. Lejel Home Shopping needs to 
make improvements and increase the profitability of the company to generate by 
implementing strategies that exist on the Balanced Scorecard. (HRA) 
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